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日本近現代の時代小説
となったが、 これ は、昔か らの東 洋の文 学観 の踏襲で あ ると共 に、また じつ に、古今 の
典籍 をひ ろ く網羅 したハ ーバ ー ド ・クラシ ックス が、手本 とな ったか らなのである。 〉
(丸 善社 史編纂委員会 、1969、pp.262-263、 国 士舘大学 の 目野 由希 さん の教示 をえた)
文 中、カ ッコの中の 「山本氏」は改造社社長 、山本実彦[さ ねひ ご](1885-1952)の
こ と。木村毅 は、東洋 の伝統 的 「文学 」概念 と西欧近代の"politeliterature"の 対応 関係 を
よ く知っていた とい えよ う。 ただ し、虚構 に対す る価値観 の相違 にはふれてい ない。 ま
た、出版 物 として の性格づ け としては 的を射 た見解で あるが、広義 の 「文学」概念 が、
これ を最後 に消滅 したわけでない ことは、中里 介 山の用 例か らも明 らかである。
13橋 本峰雄 「介 山 と仏教」(『 中里介 山全集』第十二巻、筑摩書房、19715慈 頁)よ り重
引。
14鈴 木貞美 「中里介 山の仏教思想 をめ ぐって」(現 代 日本 と仏教 皿 『現代思想 ・文学 と仏
教 仏教 を超 えて』 、平凡社、2000)を 参照 され たい。
15『 吉川英治全集52』、講談社、1983、35頁 。
16同 前、80頁 、144頁 。
17鈴 木貞美 「吉川英治 の歴史観」、 『国文学解釈 と観 賞』 、2001年10,月 号 を参照 され
た い。 た だ し、 四二ペー ジ上 段 、冒頭 近 く、 随筆 集 『窓辺 雑 草』 の刊行 年 を(一 九三
八)に 、ま た、四人ペ ージ下段後 半、 〈『平家 物語』 と 『太平記 』 は管 理 され て〉 以降
を、 「武家政 権の正 当性 と源平交代 で皇室 に仕 え るとい う史観 を語 る、武 家の正史に あ
た るものとなった」 に改 められたい。
18鈴 木貞美 「天皇制批判 と近代批判」(『 人 間の零度、 も しくは表現 の脱近代』、河出書
房新社、1987、 所収)を 参照 されたい。
19第二次大戦後 に、良識 によ る、 しか し肩 のこ らない小説 とい う意 味で、 『日本小説 』
の編集者、和 田芳恵[よ しえ](1906-77)が 名 づ けた もの。
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